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Интернет и компьютерные технологии активно проникают во все 
сферы жизни человека. Цифровизация становится важнейшим фак-
тором экономического роста как глобальной, так и национальной 
экономики. Развитие цифровой экономики – это основная задача, 
всего государства, а не отдельной отрасли.  
Цифровизация является одной из составляющих роста производ-
ства, повышения конкурентоспособности и уровня жизни белорусов. 
Важными условиями для процесса цифровизации являются высокая 
эффективность и низкая стоимость информационно-коммуникацион-
ных технологий, а также доступность цифровой инфраструктуры. 
Все это может быть достигнуто благодаря поддержке со стороны 
государства [1].  
Приоритетами развития цифровой экономики в Беларуси являются 
внедрение цифровых технологий государственных услуг, а именно 
создание условий для взаимодействия между государством и гражда-
нами с помощью онлайн-сервисов, цифровизация реального сектора 
экономики, а также банковского сектора, развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры, развитие человеческого потен-
циала цифровой экономики, обеспечение кибербезопасности. Право-
вое обеспечение перехода к цифровой экономике, то есть стимулиро-
вание компаний и населения для перехода в цифровую среду. 
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